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f 
KESnIPUAN 
Menurut hasi! renelitian mengenai jarak antara papilla JnsIslf dan It1s1sif sentraJ rahang 
atas etnis Madura dibandingkan dengan kdompok de utero melay'll dl Surabaya, dapa~ 
disimpulkan bahwa: 
3. Tid"k ada perbedaan berrnakna: jarak antara fSRA dan Pi antara pria dan wanita dart etnl$ 
Madura. 
b. Tidak ada perbedaan bermakna jarak antara rSRA dan PI anta-ra pria dan wanita etnis lawn di 
SUfahaya. 
c Tidak ada perbedaan bermaknajarak antara lSRA dan PI antara pria duri ctnis Madura dan 
etnis Jawa di Surabaya. 
d. Tidak ada perbedaan bermaknajamk atltara lSRA dan PI anlara wanita dan elms Madura dan 
elms Jawa di Surabaya. 
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